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 （「平成 23 年（2011年）東北地方太平洋沖地震の警察活動と被害状況」令和2年12月
10日付警察庁緊急災害警備本部、2020年12月15日閲覧） 

























































































The displayed power from one’s post in disaster
─The raison d’etre of people who take the post upon oneself
TSUBOUCHI Chiaki
Key words: amid disaster, one’s post, displayed power, responsibility to others 
This paper aims to study the role of one’s post during and after a disaster based 
on the narratives of the victims, and meaning was given to the effects of one’s post on 
oneself and those around them.
 As a result, it became clear that : 1) awareness of one’s post had a motivating 
power upon disaster victims to work upon themselves and those around them, and to 
take the next action; 2) interpersonal relationships formed before the disaster affected 
the power strongly; 3) those who assumed their responsibilities accompanying their 
posts worked as a reverse connection to link the reality and their intentions—i.e., 
‘despite ..., I will ....’; and 4) awareness of one’s post played a role in the restoration 
of the stricken areas.

